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Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálkodási tudományok hivatalának (ABARES) előrevetítése szerint 
Ausztrália csirkehústermelése várhatóan az idén tovább emelkedik (4 százalékkal) 1,2 millió tonnára és további 3 
százalékkal emelkedik 2018-ra. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első 16 hetében 177 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 5,2 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (246 forint/kilogramm) 2,3 százalékkal volt alacsonyabb 
2017 16. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 3,4 százalékkal csökkent, 











Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálko-
dási tudományok hivatalának (ABARES) előrevetítése 
szerint Ausztrália csirkehústermelése várhatóan 4 szá-
zalékkal emelkedik 1,2 millió tonnára az idén és to-
vábbi 3 százalékkal nőhet 2018-ban. A csirkehús to-
vábbra is kedveltebb húsféleségnek számít a szigetor-
szágban, mint a marha-, a sertés- és a bárányhúsfo-
gyasztás. Az egy főre vetített fogyasztás előrelátha-
tóan nem emelkedik (47 kilogramm/fő).  
Ausztrália csirkehúsexportja 24 százalékkal  
33 ezer tonnára bővülhet az idén, és további 3 száza-
lékkal 34 ezer tonnára 2018-ban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 5,3 százalékkal 240 ezer 
tonnára nőtt 2017. január–februárban az előző év ha-
sonló időszakához képest. Hongkongba (+55 száza-
lék), Ukrajnába (+35 százalék), Ghánába (+41 száza-
lék) és Szaúd-Arábiába (+5 százalék) bővült, míg a 
Dél-afrikai Köztársaságba (–41 százalék) és a Benini 
Köztársaságba (–1,4 százalék) csökkent az uniós ba-
romfihús-készítmények kivitele.  
Az Európai Unió baromfihúsimportja kismérték-
ben nőtt 146 ezer tonnára 2017 első két hónapjában az 
előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A 
legnagyobb beszállítónak számító Brazíliából 5,2 szá-
zalékkal több baromfihús érkezett a közösségbe, nőtt 
továbbá az Ukrajnából (+29 százalék) és az Argentí-
nából (+27 százalék) származó baromfihús mennyi-
sége, ugyanakkor Thaiföldről 12 százalékkal, Chiléből 
13 százalékkal és Kínából 3,9 százalékkal csökkent a 
behozatal. A közösség baromfihús-külkereskedelmi 
egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első  
16 hetében 177 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 5,2 százalékkal maradt el az 
előző év hasonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (246 forint/kilogramm) 2,3 százalékkal volt ala-
csonyabb 2017 16. hetében az egy évvel korábbinál. 
Míg az egész csirke feldolgozói értékesítési ára  
3,4 százalékkal csökkent, addig a csirkemellé 4,6 szá-
zalékkal, a csirkecombé pedig 15 százalékkal nőtt 






  A Földművelésügyi Minisztérium a tavalyi 9 mil-
liárdról 10,5 milliárd forintra emeli az állatbetegségek 
megelőzésére és leküzdésére fordítható támogatási 
összeget – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos 
a Baromfi Termék Tanács közelmúltbeli elnökségi 
ülésén. A baromfiágazatra 2,5 milliárd forint juthat, 
míg a vemhes üszők állategészségügyi intézkedéseire 
1,5 milliárd, az egyéb ágazatokra összesen 6,5 milliárd 
forintot szánnak. Az állati hullák elszállításának és ár-
talmatlanításának támogatására 3,6 milliárd forintot 
használhatnak fel az állattenyésztési ágazatok, ami 
megegyezik a tavalyi összeggel. 











2016. 16. hét 2017. 15. hét 2017. 16. hét 
2017. 16. hét/ 
2016. 16. hét 
(százalék) 
2017. 16. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 490,0 2 722,9 2 841,6 51,8 104,4 
HUF/kg 252,2 247,4 246,4 97,7 99,6 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 22,4 22,0 33,9 151,0 154,2 
HUF/kg 459,5 411,6 430,3 93,6 104,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0,7 … … … … 
HUF/kg 513,2 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 141,3 158,1 108,1 76,5 68,3 
HUF/kg 458,8 457,2 443,2 96,6 96,9 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 580,3 468,7 510,4 87,9 108,9 
HUF/kg 371,4 420,2 427,7 115,2 101,8 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 45,4 29,7 26,5 58,3 89,3 
HUF/kg 382,5 395,8 393,8 103,0 99,5 
Friss csirkemell 
tonna 593,5 612,9 544,5 91,8 88,8 
HUF/kg 948,2 972,5 991,9 104,6 102,0 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2016. 16. hét 2017. 15. hét 2017. 16. hét 
2017. 16. hét/ 
2016. 16. hét 
(százalék) 
2017. 16. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 647,3 1 337,3 1 253,4 76,1 93,7 
 HUF/kg 390,5 379,9 379,2 97,1 99,8 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 11,6 22,2 21,9 189,1 98,4 
 HUF/kg 453,0 405,4 395,5 87,3 97,6 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 44,3 49,0 21,9 49,5 44,8 
 HUF/kg 790,2 778,1 793,7 100,4 102,0 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 82,3 84,9 64,9 78,8 76,4 
 HUF/kg 1 337,7 1 258,2 1 267,5 94,8 100,7 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2017. március/   
2016. március 
(százalék) 
2017. március/  
2017. február 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 826 1 084 1 950 69,0 180,0 
HUF/tonna 105 420 94 374 93 261 88,5 98,8 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 582 2 702 3 296 92,0 122,0 
HUF/tonna 95 171 87 798 87 852 92,3 100,1 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 721 3 468 3 441 92,5 99,2 
HUF/tonna 95 110 85 308 86 214 90,7 101,1 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 329  16.  242 16. 246 16.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 








Baromfihús összesen  15 748 13 645 86,64 2 824 3 370 119,3 
Csirkehús 8 353 4 690 56,14 2 087 2 420 116,0 
Pulykahús 3 136 2 804 89,40 300 293 97,9 





6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 16. hét 2017. 15. hét 2017. 16. hét 
2017. 16. hét/  
2016. 16. hét  
(százalék) 
2017. 16. hét/  
2017. 15. hét  
(százalék) 
Magyarország 45 882 45 718 44 319 96,59 96,94 
Belgium 52 120 52 329 52 616 100,95 100,55 
Bulgária 44 342 47 638 44 835 101,11 94,12 
Csehország 56 611 55 000 55 277 97,64 100,50 
Dánia 72 581 78 739 74 616 102,80 94,76 
Németország 82 524 83 166 83 622 101,33 100,55 
Észtország 58 015 – – – – 
Görögország 62 926 63 567 63 740 101,29 100,27 
Spanyolország 49 648 50 074 50 633 101,99 101,12 
Franciaország 69 804 71 641 72 034 103,19 100,55 
Horvátország 54 421 56 749 60 505 111,18 106,62 
Írország 30 279 30 454 30 621 101,13 100,55 
Olaszország 57 394 59 182 60 289 105,04 101,87 
Ciprus 79 304 79 101 79 535 100,29 100,55 
Lettország 44 613 46 914 48 764 109,30 103,94 
Litvánia 46 040 45 825 46 740 101,52 102,00 
Luxemburg – – – – – 
Málta 70 192 69 305 69 685 99,28 100,55 
Hollandia 57 705 53 264 53 555 92,81 100,55 
Ausztria 56 855 56 490 57 539 101,20 101,86 
Lengyelország 36 786 36 848 38 906 105,76 105,58 
Portugália 38 160 45 165 46 039 120,65 101,94 
Románia 44 620 43 860 44 098 98,83 100,54 
Szlovénia 58 930 57 257 60 242 102,23 105,21 
Szlovákia 47 516 46 588 50 104 105,45 107,55 
Finnország 79 217 79 615 79 425 100,26 99,76 
Svédország 86 546 77 013 77 435 89,47 100,55 
Egyesült Királyság 49 001 46 924 48 136 98,24 102,58 
EU 55 220 55 156 55 925 101,28 101,39 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára





3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 







































Németország Franciaország Magyarország Hollandia










2016. 16. hét 2017. 15. hét 2017. 16. hét 
2017. 16. hét/  
2016. 16. hét  
(százalék) 
2017. 16. hét/  





darab 2 077 700 3 927 422 2 777 630 133,69 70,72 
HUF/darab 21,10 25,18 25,55 121,08 101,46 
L 
darab 626 180 328 880 191 696 30,61 58,29 
HUF/darab 24,77 29,96 31,42 126,84 104,87 
M+L 
darab 2 703 880 4 256 302 2 969 326 109,82 69,76 




darab 1 365 759 1 385 254 1 259 644 92,23 90,93 
HUF/darab 17,72 22,80 23,12 130,50 101,42 
L 
darab 967 401 1 304 354 3 013 671 311,52 231,05 
HUF/darab 19,23 25,23 25,11 130,57 99,52 
M+L 
darab 2 333 160 2 689 608 4 273 315 183,16 158,88 
HUF/darab 18,34 23,98 24,52 133,67 102,27 
Összesen 
M 
darab 3 443 459 5 312 676 4 037 274 117,24 75,99 
HUF/darab 19,76 24,56 24,79 125,47 100,95 
L 
darab 1 593 581 1 633 234 3 205 367 201,14 196,26 
HUF/darab 21,41 26,18 25,48 119,05 97,34 
M+L 
darab 5 037 040 6 945 910 7 242 641 143,79 104,27 
HUF/darab 20,28 24,94 25,10 123,75 100,63 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 432   II.     2 355 16.  4 228  16.  3 317  16. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
  ár hét ár hét   ár      hét   
HUF/100 darab 2 982      16. 2 548 16. 3 589 16.     
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 16. hét 2017. 15. hét 2017. 16. hét 
2017. 16. hét/  
2016. 16. hét  
(százalék) 
2017. 16. hét/  
2017. 15. hét  
(százalék) 
Magyarország 36 108 45 058 43 702 121,03 96,99 
Belgium 25 660 37 331 36 443 142,02 97,62 
Bulgária 30 976 42 118 37 635 121,50 89,36 
Csehország 29 637 35 953 36 363 122,69 101,14 
Dánia 53 362 53 610 53 899 101,01 100,54 
Németország 30 230 46 732 43 330 143,33 92,72 
Észtország 33 140 36 839 35 932 108,43 97,54 
Görögország 48 894 41 365 41 592 85,07 100,55 
Spanyolország 22 399 33 363 32 290 144,16 96,78 
Franciaország 32 470 38 138 37 949 116,88 99,51 
Horvátország 51 790 51 081 49 219 95,04 96,35 
Írország 43 654 42 748 42 982 98,46 100,55 
Olaszország 47 150 52 778 53 067 112,55 100,55 
Ciprus 54 711 54 949 55 250 100,99 100,55 
Lettország 32 650 38 961 35 127 107,59 90,16 
Litvánia 31 775 35 179 33 552 105,59 95,38 
Luxemburg – – – – – 
Málta 59 157 50 413 50 690 85,69 100,55 
Hollandia 25 750 36 755 35 704 138,66 97,14 
Ausztria 51 168 52 968 53 424 104,41 100,86 
Lengyelország 38 187 48 599 46 574 121,96 95,83 
Portugália 29 138 41 203 38 529 132,23 93,51 
Románia 22 102 31 998 32 002 144,80 100,01 
Szlovénia 43 762 40 259 44 269 101,16 109,96 
Szlovákia 29 045 36 596 35 215 121,24 96,23 
Finnország 48 047 40 303 40 101 83,46 99,50 
Svédország 63 472 75 746 76 161 119,99 100,55 
Egyesült Királyság 37 980 33 885 34 071 89,71 100,55 
EU 33 878 41 592 40 703 120,15 97,86 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 





7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 


















































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 















































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 









12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     








14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 





Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
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